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CARLO GADDA - MARIA OSTRA CONSOLAZIONE 
(ìtanìe della ffiadonna 
O R non è molto affidammo a l celeb t·e ar tista Prof. E1,10 ANClllNI l'il-lustrazione pittorica dei 46 ,,ersetti delle Litanie della Madonna. 
L'opera, che riuscl di una bellezza artistica straordinaria , fn pubblicata 
per sottoscri zione in esemplar i numerati ed ebbe un uccesso entusia-
stico. Molti illustri personaggi, di gnitari della Chiesa, uomini di govemo, 
generali del R. Eserc ito, sc ienziati, artisti e letterati ci espre ero la loro 
soddisfazione per questa nostra geniale tro,·ata, ASSOLUTAim:-1·rn NUOVA, 
per quest'omaggio squisitamente a rt.i st ico e concettuale a ll a V'i?'<>o Vir-
ginum. alla Mater Dei. 
Il ri sveglio, in questi ultimi tem pi , del sentimento r eligioso, che ha 
suggerito a so lerti edi tori la pubblicaziorre di m ol te e svariate compo-
siztoni di soggetto sacro, con esito grandemente rimunerativo, quantun-
que si tratti qua i sempre d i volgari raffazwnarnPnti di quadri antichi o 
moderni, ci consiglia di procedere ad una seconda ed izione dell e nostre 
Lt'l'ANJE DELLA MADONNA (illustrate per la prima vo lta, da quando l'arte fu 
ispirata dalla Fede Cris tiana) . 
E per di vu lgare maggiormente quest'opera supremamente a rtistica 
fra quanti sentono l' amo re pr<>fondo per la SS. Ver gine e il culto del 
bello, abbiamo pensato di riprodurre i quarantasei quacfri•in modo da co-
stitu ire un'artistica collana religiosa. 
fl . S. Pio X e illustri Prelati, con a capo fl. E. il compianto .\Jonsi-
gnor Bonomel li , Vescovo di Cr emona, universalmente ve ne rato per la sua 
alta pietà. e il nostro in i:rne Padre 1lanni, cosl stimato per la sua pro-
fonda dottrina, non che i più noti artisti italian i furono larghi di encomi 
entusiasti ci per cjuest•opera - che ha destata la genera le ammirazione 
- cosi 1·i cca di a ta ispirazione crist ana e squisito sentimento d'arte. 
Ma a presc ind er e da ogni altro giudizio, haste rà r icor dare, per il 
sen timento religioso, che I' Un itèb Cattolica. il giornale severamente or-
todosso della fede, cosl si esprime: 
« ...• la riproduzione gra fica delle L itanie Lauretane dell 'Anichini 
è superiore ad ogni elogio. filano dinanzi tutti gli atteggiamenti, tutti 
i misteri di Maria ; e non è senza commozione che nel Rerugium, pecca-
toi·um si vede la divina Corrend entrice a lla rgare il manto per r acco-
gliervi un'anima che a lei anela piangente ... ». 
e per il valore art istico dell'opera, quello che ne disse il grande scultore 
Senatore ,lonteverde: 
« • • • • ho fermata la mia attenzione sopra i disegni delle Litanie 
Lauretane, concepite da ve ro a rtista, che Il a la potenza di tras fondere 
n ell 'an im a di chi guarda il suo ascetismo cristiano. L'auto,·e deve avere 
studiato il Beato An<>elico, e tra i più 1·ecenti l'Overberk, il •eitz, e anche 
i dipinti mo<lerni nell a cripta della Chiesa .di Montecass ino, aggiungendo 
di proprio nella sua opera tan ta graz ia e poesia da non rimaner secondo 
ai suoi celebri predecessori». 
I qua rantasei qua<l1·i, ognuno dei quali porta impresso il corri spon-
dente ,·et·setto delle li tanie, costituiscono il più spendido regalo per al-
lievi di scuole pie, educandati ecc., come premio di profitto e di buona 
condotta, e sono altresl il più art istico e ~radi to presente in occasione 
della Cresima, della Prim a Comunione e aurante tutto il ~Jan-gio, mese 
dedjcato a Maria e che i pira per ciò maggior tenerezza ne1 cuor·e di 
ogm cr edente. 
L' Unità Cattolica recentemenle pubblicava un' entu iastica lettera 
del Cardi nale 1[affi sulle Litanie e la faceva precedere dal seguente ap-
prezzamento: 
« Le Litanie sono 46 compos izioni mistiche che un fervido ar ti ta, il 
Prof. Anicl1ini ha rneravigliosamenle illustrate colle l,)iù belle invocazioni 
che il popolo rivolge alla Gran Ma<lre di Dio. Uomrni d'arte espressero 
g iudizi oltre1.nodo lusinghieri sulla indO\'iaatissima e originalissima pub-
- ,_ 
blicazione. Bsaurita completamente la prima edizJune, per soddisfare alle 
richieste di moltissimi ammiratori si è proceduto a una nuova ancor 
più elegante e ricca edizione che è stata inviata a insigni personalità 
ecclesiastiche e civili le qua li espressero il loro ~iudizio - ·unanime nel-
l'elogio - sulla opportuna iniziativa. Sce~liamo tra le molte lettere gra-
tulatorie, questa eloquenti ssima del Carainale Maffi, indirizzata al com-
mendator Pollazzi: 
llt,mo Sig. Commendato, ·e, 
Pisa, 6 settembre 1929. 
Conoscevo per fama le l ,itanie del!' Anichini, delle quali mi avevano 
parlato con alte lodi alcune Jiersone in materia assai competenti. Ella 
mi ha procurato il piacere i \'ederle e di amm irarl e nella collezione, 
della quale mi fa generosamente un granitissimo dono; e µermetta adun-
<1ue che, colle mie grazie più d1·e, Le dica le mie più sincere congratu-
lazioni. Arduo il tema e tutt'altl'O che di poche ditlicoltà, per la sua estesa 
omogeneità e per le stesse sue numero e ed affini. semplicità· ma come 
tutto ha felicemente vi nto e superato l'artista! \'eda la serie che illustra 
la il/atei·: son dieci quadri, vere creazioni di \'era ricchezza e commo-
zione! E non altrettanto degli altri che chiudono la collezione nel motivo 
Regina ? i\li sono soffermato qua e là, sopra dii-erse di queste belle com-
posizioni; e quanto ho de iderato di ,·ederle riprodotte, per esempio sui 
vetri colorati delle nostre chiese I Specialmente nei YOlti della Madonna 
e degli Angeli vi farebbero la più cara impressione. È un contributo assai 
buono che co l Ella avrebbe portato anche al di là del libro e dell a sala! 
Ed anche per questo le congratula1.ioni del suo obbl.m o 
P. Card. 111 affi, 
Chiarissimo Sig. Commendatore, 
Genova, 6 luglio 1930. 
Le sono gratissimo de l!' album Litanie illust,·ate della Madonna 
-0.onatomi, che mostrerò ad altri per invogliarli all'acquis to. 
Accolga insieme alla mia grati tudine i sensi della mia stima. 
Dev.mo 
Cardinale Carlo Dalma1:1:o .ilfinoretti 
Arc h ·esr0\"0 di ù e non\ 
Preg. Sig, Dir'etto,·e, \'enezia, 14 luglio 1930. 
no gradito l' esemplare delle Litanie Lauretane dalla S. V. tanto 
gentilmente otfertomi. I personafl'!l'i dalla S. V. citali che hanno tributato 
fodi al lavoro sono di tale autorita che il loro encomio ha peso decisivo. 
voglia gradire le mie congratulazioni e i miei ringraziamenti. 
Benedicendo P. Canl. La Fontaine, Patria,·oa 
Cornlniendatoi·e, Roma, 25 luglio 1930. 
La ringrazio del bel dono delle T,itanie illustrate. È una nobile 
espressione di arte sacra. Alla compostezza elegante delle linee si associa 
l'ispirazione della fede, e l'anima intravede re bellezze soprannaturali 
de!Ia Vergine Madre di Dio. 
Rallegramenti con tanti ossequi. Dev.111O 
ca,·dinaJe J,aurenti 
J 
• • I 
lJè li1&"1iO 1930. / 
S. Eminenza il Card . . Luig-i Lavitrano, Arcivescovo di Paterni o che 
ha ammirato la copia delle Li-tanie Lau,·etane, manifesta il suo compia• 
~imento ed esprime il grazie più sentito. 
Personaggi eminenti 
che encomiarono le " Litanie della Madonna,, illustrate 
S. M. la REGINA MADRE 
Uomini della Chiesa: 
S. S. PIO X 
Mons. GEREMIA BONOMELLI, Vescovo di Cremona 
Card . BARTOLOMEO BACrLIERI, Vescovo di Verona 
Card. M. RAMPOLLA, già Segr. di Stato di Sua 
Santità Leone Xlii. 
Monsignore A. Gnosst 
Monsignore SPOLVERINI, Datario Apostolico 
Uomini di Stato : 
March. Dt SAN GIULIANO, Ministro degli Esteri 
Uomini politici : 
PASQUALE VILLARt, Senatore del Regno 
FERDINANDO MARTIN!, Governatore dell'E,'itrea 
GIUSEPPE MAaconA, Pres. della Camera dei Dep. 
Uomini di lettere: 
A. DE GUBERNA'rIS - GIUSEPPE VKRGA 
GIOV. MABBADI - ADA NEGRI - JULES LEMAITRR 
MAX NOBDAU - SCIPIO SIGHELE 
Uomin i di Scienza : 
Prof. ENRICO MOBSELLI 
Prof. GIUSEPPE SANABELLI, Senato,·e del Regno 
Uomini d ' Arte : 
CAMILLO SAINT·SAÌ<NS • TOMMASO SALVINI 
GIULIO M.!.SSENET • GIACOMO PUCCINI 
Ruoo:&no LEONCAVALLO • CARLO LECOCQ 
GIULIO MoNTEVERDE, Senatore del Regno 
Uomini d'arme : 
Ammiraglio Conte GIOVANNI BETTOLO 
Generale G. B. A.MEGLIO 
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